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 CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS， OPERATIONS AND
MAIN UROLOGICAL EXAMINATIONS IN THE DEPARTMENT
  OF UROLbGY， AOTO BRANCH HOSPITAL， THE JIKEI
     UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE， IN 1969
Fujio MAsuDA， Masaru SAT6， K6hei SuGAyA
      and Masataka UEDA
．From the DePartment of Urology， Aoto Branch Hospital，
    The Jikei University School of Medicine
  The following tables show statistics on the patients， diseases， operations and main urological
examinations in our department during the period of January to Dece皿ber，1969．


































































計 1，026 i 7281，754
402 増田・ほか：慈恵医大青戸分院1969年統計
Table 2 外来患老主要疾患 Table 5 炎症性疾患















 1281 1761 9．7




計 1，076（ 7431 1，8191 IOO．O
Table 3奇形および発育異常
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Table 6  尿路悟…器糸吉核
疾  患  名
計
男 女 計
  h148 1 28176
Table 4外傷性疾患






















腎結核     右 1 2 3
左 3 2 5
腎膀胱結核   右 7 7 14
左 12 4 16
両側 2 3 5
前立腺結核 2 2
幅出：丸結核   右 3 3
左 3 3
両側 1 1
尿臨核の疑い 2 2 4

























































































計 33 30 63











疾  患  名 男
Table 8結石症
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   Table 12 その他の疾患（4）        2．外傷性疾患
























疾  患  名 価 数
・引66




















疾  患  名 例  数 ％
Table 16炎症性疾患













































Tableユ4奇形および発育異常 疾  患  名 例 数







































る（Table 19）．       1
Table 18腫
増田・ほか＝慈恵医大青戸分院1969年統計
瘍                手
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     Table 21 上部尿路手術
手  術  術  式
91
Table 19結石症
































































     Table 22下部尿路手術
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